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O A F E K T I V N O M I Z R A Z U 
(IZVADAK IZ VEĆE CJELINE) 
D a n a š n j e p r o u č a v a n j e l judskog izraza sve se više p r e b a c u j e na plan govo-
ra kao j ed ine p r a v e real izaci je jezika. A govor je, kao i svaki oblik l judskog 
oči tovanja , rezu l ta t j ed ins tveno organiz i ranog psihofiziološkog d j e lovan ja či ta-
vog organ izma kao s t r u k t u r a l n e jedinke. Jezični izraz n ikada ne možemo za-
misl i t i kao nešto odvojeno od čovjeka, n jegove p r i rode i n jegove misli. On 
ne n a s t a j e izvan n jega , nego je u p r a v o rezul ta t t i h f ak to ra . 
Čovjek se s ta lno kreće u neko j sredini u kojoj , čineći s n j o m jedinstvo, i 
sam p reds t av l j a od ređenu s t r u k t u r a l n u jed inku . On stoga nužno ne može pos-
to j a t i kao ind i f e r en t an dio te složene s t ruk tu re , ko ja će svo j im p r o m j e n a m a 
bi tno i na n j ega dje lovat i . Ali, ako on p reds tav l j a od ređenu jedinicu s t r u k t u -
re, nužno će se i sve p r o m j e n e ko je se od ig rava ju u n j e m u kao m a n j o j , ali 
isto t ako složenoj s t ruk tu r i , b i tno održava t i na okolnu sredinu. Jed ino takvo, 
s t r u k t u r a l n o shvaćanje , može objasni t i s ta lnu l j udsku angaži ranost p rema sre-
dini i čovjekov r i j e tko kada ind i f e ren tan stav. Ono što psiholozi naz iva ju os-
novn im os jećan j ima ugode i neugode, s ta lno je p r i su tno u čovjeku. Takav, a n -
gažirani s tav čovjeka, kao jedinice j edne određene s t ruk tu re , nužno će se od-
ražava t i u č i tavoj n jegovo j psihofiziološkoj pr irodi , n jegovoj misli i n j e n o m 
izrazu. J ed ino t a k v a shvaćan ja mogu sušt inski ob jasn i t i složen i koord in i ran 
rad čitavog organ izma i n jegovo di ja lekt ičko jedins tvo akcije, misli i izraza. 
Tako n a s t a j e lančana reakc i j a u ko jo j p r o m j e n a u j edno j jedinici s is tema 
nužno dovodi do p r o m j e n a u svim ostal ima. Svaki određeni moment u k l j u č u -
je od ređen s tav koj i u sebi nosi od ređenu organizaci ju č i tave s t r u k t u r e o rga-
nizma, misli i izraza. Jed ino t ako shvaćen l judski izraz tvor i ne razdvo jno je-
d ins tvo s l j u d s k o m misli . 
Afek t ivnos t pos ta je , p r e m a profesoru Guber in i , p r i rodna po java u cen t ru 
l judskog izraza, a ne nešto na n jegovoj granici . Afek t ivn i izraz dolazi spon ta -
no kao rezul ta t određene ne rvne napetos t i ko j a je opet rezul ta t naše misli, 
odnosno našeg s tava p r e m a nečemu. Ta ne rvna napetos t odražava se u r a d u 
či tavog o rgan izma b r o j n i m fiziološkim r e a k c i j a m a u n u t a r organizma, a p rven -
s tveno u r a d u i kon t rakc i j i mišića koj i i g r a j u g lavnu ulogu u o rgan iz i ran im 
pokre t ima organa . Ta će se napetos t oči tovati ne samo v a n j s k i m pok re t ima 




Izraz automatski dolazi kao nužno razr ješen je cerebralne napetosti ko ja 
uzrokuje napetost mišića, što izrazu da je specifičnu akust ičku obojenost. Sva-
ki izraz sadrži u sebi određeni ton, napetost, pokret, vri jeme, tempo, pauze, 
intenzitet . Svi ti elementi čine, prema profesoru Guberini, jedinstvenu bazu 
jezičnog r i tma-zvuka l judske misli, jer se jedino preko njega os tvaru je puno 
jedinstvo izraza i misli. Izraz svaki put pr ima akust ičku obojenost koja odgo-
vara misli. On dolazi spontano kao n jen najbol j i mogući izraz i svojom spe-
cifičnom kombinaci jom akustičkih elemenata predstavl ja novu kvali tetu. Mi-
sao i izraz ne prethode jedno drugom, nego čine jedinstvo u kome je misao 
vezana za izraz koji upravo i predstavl ja n jeno dovršenje. P rema tome: svaki 
izraz može biti mogući izraz određene afektivnosti ukoliko popi*imi specifične 
akust ičke elemente. I upravo ti elementi, a ne leksičko značenje izraza, i ko-
munic i ra ju afektivnost. Od s tupnja našeg afekt ivnog s tan ja zavisit će svaki 
put i naš izraz, jer su naši organi različito angažirani. Time možemo lakše ob-
jasniti zašto čovjek logički identične misli izražava u raznim si tuaci jama na 
razne načine. 
Afektivnost bismo stoga, u lingvističkom smislu, mogli def inirat i kao go-
vornikovu reakci ju na kontekst uda l j avan ja od nul te afektivnosti . Afektivnost 
počinje tamo gdje govornikov subjekt ivni odnos počinje djelovati na kontekst . 
Afekt ivni je izraz, prema tome, def iniran s tupn jem mi j en j an j a konteksta. A 
u govornoj komunikaci j i upravo nam je to važno, jer čovjek uvi jek i spunjava 
izraz svojim doživl jajem i sadržajem svoje misli, što je upravo i najčešće i ono 
što interesira njegovog sugovornika. 
Da bismo odgovorili na to pi tanje, moramo se opet vrat i t i po jmu organi-
zirane s t ruk ture u kojoj svi elementi ne čine zbroj nego su međusobno toliko 
ovisni da p romjena svakog pojedinog elementa u t ječe na sve ostale u s t ruk-
turi . Svaki element, međutim, i sam predstavl ja određenu s t ruk turu . Te na j -
si tni je s t ruk tura lne elemente činit će u izrazu glasovi, koji pos jeduju sve ele-
mente organizacije sloga i riječi, odnosno konstrukci je . Oni će posjedovati od-
ređen ton, napetost, vri jeme. P romjena u jednom od tih elemenata odrazit će 
se na svim elementima njegove s t rukture , a t ime i na elementima njegove ši-
re organizacije — sloga, riječi i čitave konstrukci je . J edan će glas u t jecat i na 
drugi tonom, napetošću, intenzitetom, t r a j an jem, a međusobni u t j eca j eleme-
na ta da je nam kombinaci ju s t rukture . 
P r e m a tome: afekt ivni se izraz odvi ja preko svih elemenata, počevši od 
glasa i sloga do riječi i konstrukcije, jer svi oni nose iste s t ruk tura lne elemen-
te. U nj ihovoj se osnovi nalazi glas koji tako nosi s t ruk tu ru jezika i preko ko-
jeg se i signalizira afektivnost misli. 
Glasovi u stvari i nose r i tam i intonaciju kao osnovne signale afektivnosti , 
jer j aka afektivnost mi jen ja s t ruk tu ru svih elemenata glasa. Glasovi tako 
o tk r iva ju svoje ogromno bogatstvo var i jaci je zahval jujući akustičkim elemen-
t ima i p remašu ju uske vri jednosti dist inktivnih oznaka kakve im je svojim 
sistemima davala fonologija. Akustički elementi dobivaju posebnu semantičku 
vri jednost koja daleko nadmašu je leksičko značenje riječi. Glas u kome se iz-
vjesni akustički elementi m i j en j a ju ima novu akust ičku sliku, nosi u sebi sva-
ki put nešto funkcionalno- novo o čemu se mora voditi računa jer je ta čitava 
njegova s t ruk tu ra rezultat d je lovanja njegove nadst rukture , riječi i kons t ruk-
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ci je, odnosno n j enog konteks ta . N i j edan l ingvistički e lement n ikad n i je def i -
n i r a n samim sobom, već u v i j e k p r ipada cjelini č i j im e lementom pos ta je samo 
ukol iko de f in i ra s t r u k t u r e niže od sebe. Riječ i kons t rukc i j a de f i n i r a ju fonem, 
ali n isu de f in i r ane same sobom nego rečenicom — mišl ju , odnosno či tavim 
kon teks tom bilo l ingvist ičkim bilo s i tuaci jskim. 
P r e m a I. Škar iću (Povezanost emisi je i percepcije) fonemi određenog jezika 
u n j ihovo j težišnoj real izaci j i nisu napet i . Napetos t ko j a va r i r a rezul ta t je up-
ravo s t u p n j a i n fo rmac i j e k o j u d a j e m o po jed inom glasu. Ona će dakle biti u 
f u n k c i j i n j egove in format ivnos t i . Ukoliko je in fo rmac i j a veća, utol iko će po-
kre t i biti organizi rani j i , t j . više će ods tupa t i od određenog na jp robab i ln i j eg 
s t a n j a u kome se nalaze govorni organi . Veća fo rmi ranos t glasa zah t i jeva i ve-
će d i r ig i ran je , odnosno po jačanu kon t ro lu i n fo rmac i j a ko je je odaslao mozak. 
Povećana kon t ro la pokre ta uk l juč iva t će p o k r e t a n j e antagonis t ičkih snaga. 
Rezul ta t t i h funkc iona ln ih p r o m j e n a bit će nova s t r u k t u r a određenog glasa, 
odnosno n jegova određena akus t ička in fo rmac i j a ko j a će se u govornom l an -
cu p ren i j e t i n a č i tavu složenu govornu s t r u k t u r u . 
Ako se a fek t ivnos t ne s m a t r a više nečim sub jek t ivn im nego ob jek t ivn im 
i b i tn im, o čemu ovisi kons t rukc i j a izraza, lako se zak l juču j e d a je i n d i f e r e n -
t a n izraz r i j edak , a r t i f ic i je lan i u sušt ini s t r an čovjeku . Afek t ivn i izraz, kao 
mnogo češći i gotovo iskl jučiv p r i rodn i izraz čovjeka, t r eba posta t i cent ra ln i 
in te res jezičnih p o u č a v a n j a j e r jezik kroz n j ega postoji i živi. Anal izom ćemo 
lako u tv rd i t i da a fek t ivno i z ražavan je pokazu je određene pravi lnost i , da je 
g ramat ika l iz i rano . Ali t a k a v pr i laz jez iku n i j e bio moguć sve dotle dok je 
l ingvis t ika os ta ja la na p lanu emisi je i pisanog teks ta , a n i je se bavila i p ro-
b lemom percepci je . 
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ABOUT EMPHATIC EXPRESSION 
S U M M A R Y 
This w o r k is a pa r t of a bigger, no t yet publ ished whole. According to the 
au tho r t h e speech is t he resul t of psycho-physiological work of t h e whole h u -
m a n organism. Affec t iv i ty is a lways present in t h e speech. It m a y be def ined 
as ta lker ' s s react ion to t h e context , his personal disagreeing wi th the context , 
changing t hus i ts o w n af fec t ive expression. Stylist ic f o r m s of th is a f fec t ive 
expression in the speech come out of t h e tone, tension, t ime and in tens i ty 
which themselves a re s t ruc tu ra l e lements of t he general speech forms. 
The af fec t ive and semant ic contents of t he message is being communica ted 
by means of special forms, exact and «grammatical-« ones. The d u t y of r e -
search p a r t of the speech stylistics is to describe the type of these fo rms , to 
w o r k ou t the i r system and to establish s t ruc tu ra l re la t ions inside t h e sys tem 
of the af fec t ive expression as well as thei r re la t ion wi th the e lements outs ide 
such a system. 
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DE L 'EXPRESSION AFFECTIVE 
R E S U M E 
Cet art icle est u n ex t ra i t d ' un t ravai l p lus long qui n 'est pas encore publie. 
La parole est u n e man i fes t a t ion de l 'act ivi te psycho-physiologique de 
l ' c rgan isme t o u t ent ier de l 'homme. L 'af fec t iv i te est cons t amment presente 
dans la parole, et elle peu t e t re def inie comme react ion du su j e t pa r l an t au 
ccntexte , son desaccord subjectif avec le contexte, qui est alors modi f ie pa r 
r exp re s s ion affect ive . Les f o r m e s de l 'express ion af fec t ive dans la paro le se 
m a n i f e s t e n t en par t icul ier pa r le ton, la tension, le t emps et l ' in tensi te ; ces 
memes e lements sont les f ac t eu r s s t r u c t u r a u x de la parole. 
Le contenu affectif aussi b ien que le contenu semant ique du message p a r -
le sont t r ansmis pa r les fo rmes de te rminees et correctes, ayan t u n e cer ta ine 
g r a m m a i r e ; le b u t des recherches dans le domaine de la s tyl is t ique de la pa -
role est de decr i re ces f o r m e s pa r types , d ' e laborer leur sys teme et d 'e tab l i r 
les r a p p o r t s s t r u c t u r a u x a l ' in te r ieur d u sys teme de l 'express ion af fec t ive 
ainsi que les r a p p o r t s avec les f ac t eu r s en dehors de ce systeme. 
<S>Mjiocoq)CKMii c£>aKyjibTeT CapaeBCKoro yHMBepcMTeTa 
AJIMACA ftEc&TEP^APEBMH, accucTeHT 
O B A4»«I>EKTMBHOM BblPAJKEHMM 
C O ^ E P J K A H M E 
H A C T O H M A N PAGOTA — NACTB eme He 0ny6jiMK0BaHH0r0 uejioro. A B T O P CHM-
T a e T , HTO p e M b HBJIHeTCH OFLHOH M3 <£>OpM nCMXOC|)M3HOJIOrMHeCKOH AeHTeJlbHOCTM 
uejioro opraHH3Ma nejiOBeKa. A(£>4)eKTJiBH0CTb SecnpecTaHHO npncyTCTByeT B 
penH. Ee MOJKHO onpeAejiHTb, KAK peaKijmo roBopamero Ha KOHTeKCT, ero cy-
SnbeKTMBHoe HecorjiacMe c KOHTOKCTOM, a T3KMM 06pa30M ac£>c£>eKTMBHaH Bbipa-
3HTeJIbH0CTb KOHTCKCTa M3MeHHeTCH. CTMJIHCTHHeCKMe <J)OpMbX aC^eKTMBHOrO 
B b i p a J K e H M H OCymCTBJlHK)TCH TOHOM, HanpfTHCeHHOCTblO, BpeMeHeM M MHTeHCMB-
HOCTbK), a TE >Ke SJIEMEHTBI HBJIHIOTCH cTpyKTypHbiMH c|)aKTopaMJi NEJIOII pene-
BOH (JlOpMbl. 
AcJ)c|5eKTMBHoe H ceMaHTMnecKOe co#ep5KaHJie p e n e B o r o c o o 6 m e H M H nepe-
^aeTCH B onpe^ejieHHbix, npaBmibHbix u »rpaMMaTH3iipoBaHHbix« c£>opMax, u 
n03T0My MCCJieflOBaTejibCKaH 3a«ana B oSjiacTH CTHJIMCTHKM penH COCTOMT B 
THnOJIOrHHeCKOM OnHCaHHH 3THX c£>OpM, B pa3paSOTKe HX CMCTeMbl H B BOCCTa-
HOBJieHHH CTpyKTypHbIX OTHOIIieHHM BHyTpH CMCTeMbl a4>4)eKTMBHOrO BbipaJKe-
HMH, a TaKJKe H B B O C C T a H O B J i e H H H CTpyKTypHI>IX OTHOUieHMM C Cj)aKTOpaMM BHe 
3T0M CMCTeMbl. 
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